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Ⅰ
『新英文法』は 1745 年６月 29 日付けの『ニューカースル・ジャーナル』
紙に宣伝があることから、同年の刊行であると考えられている。３ 現存す
る最も古いものは 50 年刊の第２版である。（図１）R・C・オールストンの
書誌によれば、51 年（あるいは 53 年）、54 年、57 年にそれぞれ３、４、
５版が出たあと、1800 年までの間に、何版であるかが明らかなものが 31、
および明らかでないものが多数出されている。人気の絶頂期は 75 年から






































Whatever may be pretended, or whatever Pains taken by rote, it 
is presumed that no continuing Certainty, or perfect Correctness 
in Spelling, no regular or just Manner of Accenting, no pathetic or 
strictly intelligible Method of Reading or Speaking, or even a tolerable 
Judgement in any kind of Writing, can be acquired by an English 
Scholar, without a thorough Knowledge of Grammar in all its Parts.10
この長い強調構文には、文法教育の必要を訴える著者の主張が強く込めこ
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Q. WHAT is Grammar?
A. Grammar is the Art of expressing the Relation of Things 
in Construction, with due Accent in Speaking, and Orthography in 
Writing, according to the Custom of those whose Language we learn. 
 Q. What do you learn Grammar for?
A. To learn to speak and write properly and correctly.
Q. What does Grammar treat of ?

























Q. Where is i pronounced long?
A. 1. In all Monosyllables ending with silent e; as, pine, wine, &c.
 gh  high, ld*  child,
2. Before ght as fight, mb as climb,
 gn  sign, nd  kind,




















Q. How are Polysyllables, that is, all Words of three or more Syllables, 
to be accented?
A. They are commonly accented either on the last Syllable but two; 
as, con-vé-ni-ence, op-por-tú-ni-ty; or on the last save one in Words ending 
in ick, tial, tian, sion, tion, and or, ; as, angél-ick, creden′ -tial, Egyp′ -tian, 






























　　Make the Scholars write them down in their respective Pocket 
Books, as under Adverbs, [See p.97.] Now, To-day, Already, Before, 
Yesterday, Heretofore, Long since; i.e. all the Adverbs without Distinction 
of Time, Number, Place, &c. and so with the Conjunctions, Prepositions, 
and Interjections. Thus having them in a little Space under their Eye, 
any one may soon be made acquainted with the Nature and Properties 
of each. 
要は、各自が小さな手帳を持ち、各品詞をまとめた表を作れば、品詞の区






用したことは英語学史でも言及される。‘Of Man’s ﬁrst Disobedience, and 
the Fruit / Of that forbidden Tree,…’に始まる６行を、転置をせずにある




（examples of bad English）がそれぞれ複数示されている。規則とそれに反
図２　『新英文法』（第２版）128­29 頁
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するものの事例の対照によって、正しい統語を学ぶ。たとえば第４の規則
すなわち「接続詞で連結された２つ以上の名詞は、複数形の動詞をとる。例、
John and Joseph are, (not is) good Boys.」（118 頁）に反する「悪文」の例と



















べられている。たとえば、‘The Lyon is accounted the most strongest and 
most generous of all Brute Creatures.’（p. 130）や‘How many unjust and 
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wrong Things is authorized by Custom?’（p.131）といった比較的短い文か
ら、やや難易度の高い内容の次のような誤文が示される。
Men of profligate Lives, and such as finds themselves uncapable of 
rising to any Distinction among their Fellow Creatures, is for pulling 
down all Appearances of Merit which seems to upbraid them; and 
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